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V I S I T A N D O ESCUELAS 
E n l a s G r a d u a d a s 
d e n i ñ o s 
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A R A G Ó N I 
E x p o s i c i ó n escolar 
No puede hacerse un comenta-
TÍO i xif Í)SO sobre la labor realíza-
la en las Graduadas de niños, por 
d régimen anormal en que se 
desarrolla. Dé los seis grados de 
que consta, cuatro están servidos 
por interines que aun poniendo 
en su cometido toda la buena vo 
tuntad aunque rtunan tan exce-
lentes cualidades como los maes-
tros propietarios, no pueden rea-
lizar los programas escolares per-
fectamente, pues el cese, como 
espada de Damccles, pende siem-
•pre sobre sus destinos. 
Un motivo más, para que las 
Escuelas Graduadas de Teruel no 
sean lo que deben ser y lo que los 
maestros desearían; se encuentra 
en el permiso que el Ayuntamien 
to concede, paia que ingresen 
niños que no reúnan ni condicio-
nes ni la edad escolar ya que con 
cinco años y a veces con menos, 
les extienden la papeleta de en-
trada. 
No vean en estas líneas, los 
maestres propietarios o interinos, 
inculpaciones de ninguna clase, j 
pues si motivos de censura hay, j 
no es para ellos, que ponen el | 
alma en el trabajo, sino para la 
organización del grupo en ge-j 
neral. 
Expresada mi disculpa, respec-1 
to a los maestros, aunque mante | 
mendo siempre que las Gradua-1 
das de niños de Teruel, por su 
importancia, necesitan de más 
elementos, reseñaré en síntesis, | 
grado por grado, los trabajos ex j 
puestos. 
Don Vicente Vicente Martín, j 
maestro interino del primer gra-
do, al que asisten unos 60 niños 
de cinco a seis años, presenta, 
colocadas sobre las mesas de la 
clase, páginas de escritura, cuen-, 
tas, dibujos elementalísimos y 
distintas construcciones; casitas, 
paisajes, etc. en cartón, y [otros 
trabajos manuales, en gran nú . 
mero. 
En el segundo grado don Vi-1 
cente Andrés Lozano, interino 
también, expone unas composi-
ciones en papel cuadriculado que 
fécnerdan el sistema empleado | 
por los Hermanos de las Escuelas. 
Cristianas y demuestran un buen; 
gusto en el profesor y grandes ¡ 
deseos de trabajar. 
Destacan los trabajos caligráfi-
cos en el grado regentado por don 
Lázaro Falomir Villarroya que 
expone además, como en las sec-
ciones anteriores, cuadernos va-
rios de problemas, dictado, copia, 
análisis y trabajos manuales, todo 
perfectamente graduado y muy 
liiKpio, revelando de lo que es 
i • Por su-arte, por ÓÍÍ hermosura, per su ba 
I turra noblesa y por su gfácia sin par. Pilar 
J Asnar es sin duda una gloria iir-7^o?j! .. 
I toda llena de simpatía y estrella del ar i i lirtM£ 
= español. 
g «eslrelia de los cielos desprendida», 
j j como diría el poeta don RamOri de Ce:n..T>oí-• 
1 y Campoosorio. 
1 Con su gorro-turbante, que rècuerém.el ca 
chirulo típico de los hijos de su tierra; con su 
airoso traje de bolero, corte "Letón", qttepu-
dorosamente va señalando las suavidades del 
contorno estatuario sin apenas subrayar las 
bellesas expresivas; y los flexibles dedos elás-
ticos sobre el borde de la tasa, en la Juente de 
la Escalinata inaravillosa, al pie del bajorre-
lieve de los Amantes, el rostro de Pilar Asnar, 
tan bello, refulge claridades y se abre en una 
sonrisa a la felicidad iluminado por las luces 
inflamadas del mediodía, m u n i r à s en sus ojos 
— tan claros y serenos- se f i l t ran los celajes de 
occidente, hacia donde cae Madrid,.. 
Porque han de saber nuestras lectoras que 
la gentilísima cantahis alcañisana. nuestra 
Pi lar Asnar, está escribiendo ahora la página 
más bella de su vida de artista y de mujer. 
La que en nuestra nación y en tierras ex 
t rañas electfisó a. las muchedumbres y, sin 
proponérmelo, por el soberano influjo de su vos, 
de su arte y de su cuerpo, talla viva y pudoro-
sa de la Venus de Médicis, inspiró amores lo 
eos y trágicos sin rendir j a m á s su corasón a 
los desvarios de los hombres, está que se pirra 
por un úistinguido «gato-*. ¡Gata había de ser! 
Pero sebre esto no podemos ser más explí-
citos hoy. 
Quisás mañana nos atrevamos a levantar 
confidencialmente una punta del misterioso ve-
lo de estos amores. 
Misterioso- se entiende—para ía generali-
dad de nuestras lectoras. 
Para nosotros, no. Hemos tenido la dicha 
inefable de sorprender una conversación tele-
fónica. ¡Aseguramos que la. vos de Pilar As 
nar, pelando la pava, es infinitamente más 
dulce y sugestiva que todos sus bemoles y fer 
matas en la escena! 
Anticipemos hoy que la dorada leyenda de 
los Amantes de Teruel va a ofrecer a la admi-
ración de las gentes la interesantísima revela* 
ción de una faceta insospechada. 
Y hasta mañana. . . o hasta pasado mañana . 
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mo éste pre se:':tp, mimerosos tra- ya, Manuel Loras y Rufo Aula; 
bMos escoiares., tütre los que des»! José Lanzuela, Salvador Blasco, 
i tacan una ctílícción de toda clase 
de documentos comerciales y de 
capaz el mencionado maésírp, 
digno de encomio por muchos 
conceptos. 
Don Antonio ügedo es el ma^s-1 
tro propietario del cuarto gndo. ' 
Su labor en la escuela es merece-, 
dora del aplauso entusiasta de las 
gentes. Tan excelente profesor 
presenta expuestos multitud de 
trabajos: esertos de copia, dicta- unas planas de caligrafía gótica, 
do, análisis; cuadernos de proble- bastardilla, irglesa y redondilla 
mas variadísimes y muy bien dis- ¡ que son un primor de ejecución, 
puestos; dibujos de todas las cía- Es lo más destacüoo de la escuela; 
ses; mapas de la provincia de Te- el resto, los rmsmos trabajos más 
ruel y España; figuras geométri- |o menos ampliaàos, que reseña-
cas; construcciones de poliedros | mos para los grados anteriores. 
los más usa di s en las relaciones 
humanas que son üe gran origina-
lidad. 
Y por ú timo en el sexto, don 
Pedro R^selió González expone 
y muchos trabajos manuales. 
Las explicaciones de este bene-
mérito maestro se reflejan en los 
cuadernos, modelo de orientación 
pedagógica, de limpieza y de 
aprovechamiento. 
En el quinto grado labora ince-
sante don Ramiro a quien convie-
nen todos los elogios dirigidos a 
su compañero señor Ugedo. Co-
Los niños cuya labor es mere-
cedora de premio son, del prime-
ro el se xto grade: Antonio Láza 
ro, Mínuel Catalán, Tomás Ro-
mero, Alejandro Pérez y Tomás 
Ruiz; Manuel Ruiz, Miguel Gó-
rriz, Joaquín Rubio y }oaquín Fe-
rrer; Manuel Alcalá, Manuel Bu-
rriel y Manuel HetEández; Fer-
nando Pérez. Fn¿nciscc Villarro-
• 
Manuel Gómez y Ernesto Albe-
rich; Miguel Yago, Esteban Mar 
tín, José González y Fernando y 
Facundo Sánchez. 
Enhorabuena a todos estos ni-
ños y un aplauso a todos los pro-
fesores. 
FRANCISCO JBÁÑEZ. 
Un muerto y dos heridos 
Ampliando detalles del acci-
dente de automóvil que dábamos 
en nuestro número de ayer, ad-
quiridos oficialmente, por desgra-
cia ha tenido mayores consecuen-
cias de las muy sensibles ya rela-
tadas. 
En el kilómetro 118, hectòme-
tre 2, de la carretera de Zaragoza 
a Valencia, término municipal de 
Fuentes Claras, el automóvil de 
línea de Teruel a Zaragoza, de la 
empresa de don Mariano Zpriaga^ 
" matrícula T-E, número 504 y con-
ducido por el chófer Alejandró 
Pérez Aldsna, de 31 años de 
edad, natural de Villafeliche, 
y a consecuencia del mal estado 
de la carretera por los muchos 
baches que hay en el indicado si-
tio de la expresada vía, se rompió 
la ballesta de la dirección del cos-
tado derecho y parte anterior del 
vehículo, saliéndose este de la 
calzada, y apercibido dé ello el 
conductor, con serenidad, pudo 
hacerse con el coche y volverlo 
a la carretera evitando una catás-
trefe, pues de haber avanzado un 
poco más se hubiera precipitado 
el ce che a un terraplén de metro 
y medio de altura; pero al chocar-
la zaguera del coche con un cho-
po de la carretera,y costado dere-
cho, dos sujetos que iban en la 
vrca, fueron despedidos de ella 
cayendo al suelo, resultando he-
ridos, así como otros viajeros que 
iban en la misma parte del coche. 
Los heridos se llaman Secundi-
no Polo Gimeno, de 28 años de 
edad, soltero, natural de Aras del 
Puente (Valencia); Pascual Cer-
vera Gazulla, de 33, casado, de 
Pedralva (Valencia) y Vicente 
Sánchez Pérez, de 31, casado, de 
Aras del Puente (Valencia), todos 
jornaleros, que se dedican a las 
faenas agrícolas. 
Trasladados los heridos a ía 
posada de Fuentes Claras, donde 
se les atendió a su curación, se 
vió que el Secundíno resultó con 
la fractura del fémur, a cuya con-
secuencia falleció poco después; 
el Cervera, padece de pulmonía 
traumática, grave, y el Sánchez, 
tiene una contusión en la rodilla 
derecha y erosiones en el pie iz-
quierdo, leve. 
El Juzgado intervino desde ios 
primeros momentos. 
M o n a r q u i s m o . E l e c c i o n e s . L a s i t u a c i ó n 
E l Pueblo Manchego ha publi* 
cado las contestaciones del viz-
conde de Eza y del conde de Ro-
manones a la encuesta abierta por 
dicho diario, y que consta de las 
siguientes preguntas: <¿España es 
preponderantemente monárqui-
ca?> «¿Hará las el elecciones el 
general Berenguer?> ¿Qué opina 
usted del actual momento políti-
co?» El vizconde de Eza, a la pri-
mera pregunta, contesta que Es-
paña es monárquica por la Monar-
quía en sí, porque otra forma de 
Gobierno sólo nos conduciría a la 
anarquía y al caos. A la segunda, 
afirma que el general Berenguer 
hará las elecciones para fines del 
año actual. A la tercera, dice que 
el momento político es duro y di-
fícil, pero en modo alguno insolu-
ble. 
El conde de Romanones contes-
ta sintéticamente a las preguntas 
mencionadas con estas frases: A 
la primera: «Sí.> A la segunda: 
«Probablemente. > Y a la última: 
«Podría ser peor de lo que es>. 
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E l eco de los pusblos 
D e s d e ^ B á g a e n a 
EXPOSICIONES ESCOLARES 
Ante la Junta municipal de Pri-
mera enseñanza, invitados y pue-
blo en general tuvo lugar el día 
13, en este pueblo el simpático ac 
to de revisar los trabajos realiza 
dos en el presente curso por un 
numeroso grupo de niñas bajo la 
competente dirección de las ma 
dres franciscanas. 
Con ua breve y cariñoso saludo 
de nuestra primera autoridad da 
principio el acto, continuado por 
las pequeñitas mediante gracioso 
diaíoguitos que .el auditorio pre-
mia con grandes ovaciones; pa-
gando seguidamente al local don 
dé se halla la serie interminable 
de trabajos de todas las clases, 
pri mor osa me n te confeccionados 
por estas niñitas pudimos admi-
rar, una vt z más, la meritísima 
labor que paciente y desinteresa 
damente estas religiosas ponen a 
disposición de las hijas de Bague-
jia. Vistos los trabajos, don Artu 
ro Bascos, médico de la localidad, 
ihace uso de la palabra en nombre 
de la Junta para felicitar a maes-
tras y alumnas ya que ambas su-
pieron cumplir su cometido, las 
unas aunque más pequeñitas su 
pieron aprovecharse de las sabias 
lecciones dadas por sus maestras, 
y las otras porque con acierto su-
pieron sembrar y cultivar la sana 
semilla de la educación y trabajo 
en el ferti'ísímo terreno represen-
tado por las muj írcitas de m m \ -
na. En iguales términos habla don 
Daclano Bustamante, cuito maes 
tro raciona], terminando el acto 
el señor alcaide felicitando efusi-
vamente a la reverenda Comuni-
dad y dándoles las gracias por sus 
tan continuados como aprovecha-
dos desvelos e inv i t i a las niñas 
a no abandonar el fructífero ca-
mino emprendido, para lo cual 
•ruega encarecidamente a las ma-
dres coadyuven con el ejemplo y 
sanos consejos y no contribuyan 
con su abandono durante el lapso 
de vacaciones que hoy empieza a 
la destrucción de la srran obra 
reaU'%a la por sus,-maestras. 
Como premio a su labor obse-
quia a las niñas con algunos dul 
ees. Lueofo la Comuaidad también 
obsequió con espléndido refresco 
a las autoridades e invitados-
En las escuelas nacionales diri-
gidas por los competentes maes-
tros don Daciano Bustamante y 
doña Juana Fornu, tuvo lugar di 
cho acto el día 29 del pasado, fes-
tividad de San Pedro, revistiendo 
gran brillante z, por lo que ambos 
maestros fueron muy felicitadas. 
Cesaron las tormentas; los tra-
bajas de recolección dieron ya 
principio mostrándose ya satisfe-
chísimos los labradores. 
CORRESPONSAL. 
Báguena, 14 7 1930. 
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M o m b r a m i e n t o s 
d e n u e v o s j u e c e s 
m u n i c i p a l e s p a r a 
e s t a p r o v i n c i a 
ALBxlRRAClN 
(Fina! de este par t ido) . 
Santa Eulalia.—Juez, Francis-
co Lázaro Sánchez; suplente, Jo-
sé Yus Aldea. Fiscal, Francisco 
Lilao Hernández; suplente, Pe-
dro Checa Ortíz. 
Singra.—Juez, Z mórx Colás N i -
colás; suplente^ Segundo Monleón 
Gómez. Fiscal, Pedro Gómez Ar-
nau; suplente, Sebastián Aguar 
Guit;éD. 
Teniente.—Juez, J )sé Ramírez 
Carenas; suplente, Victoriano So-
riano Soriano. Fiscal, Elíseo Viz 
carra Soriano; suplente, Santiago 
I Soriano Soriano, 
I Tori l . - juez, Domingo García 
i Sáoch'. z;suplente, Florencio Sán-
chez Valero. Pisca!, Modesto Gar-
cía Soriano; suplente, Tomás Do> 
mino-o Rovuela. 
arín Hernández Gómez; sapiente, 
Rafael Páricio Monteráe. Fiscal, 
Pab'o Gómez Garran; suplente, 
Alejando Jimeno C o v b x t ó j . 
.Tórremecha. —Juez, José Ibá-
fiez SVAZ: suplente, Jerónimo 
Asensio Cclás. Fiscal, Ramón 
Herrero Piumed; suplente, Feli-
ciano Lóp:z Hernández, 
Torres de Albarracín. — juez, 
Tesüs ToribíoGarcilla; suplente, 
José María Asensio Domingo, 
Fiscal, Valeriano García Delga-
do; suplente, Gaspar Martínez 
Aguirre. 
Tramacastilla. — Juez, Enrique 
Gonzákz Pascual; suplente, Juan 
Manuel Valero García. Fiscal, 
José María Benito Pérez; suplen-
te, Matías Murciano Romero» 
Valdecuenca. —Ju- z, Florentín 
Silvestre Alpuente; suplente, Ma-
nuel S o r i a n o Villalba. Fiscal, 
Moisés López Romero; suplente, 
Angel Marco Alpuente. 
El Vallecil lo.- íuez, M i g u e l 
Domingo Demingo; suplente, Pe-
dro López Murciano, Fiscal, Se-
YBtiñ Ibáñez Escriche: suplente, 
Ricardo Marín Jiménez. 
Veguülas de la Sierra.—Juez, 
Ricardo Escriche López; suplen-
te, Victoriano Rudilla López. Fis-
cal, Eugenio Morales Lozano; su-
plente, Vicente Soriano Valero. 
Villafranca del' Campo. —Juez, 
Facundo Gómez Sebastián; su-
plente, León Portea Jimeno. Fis-
cal, Mariano Bel Falcón; suplen-
te, Antonio Ballestero Mora. 
Villar del Cobo.—Juez, Leon-
cio García Espinosa; suplente, 
José Lapuente Lóprz. Fiscal, San-
tiago Valero Pérez; suplente, Be-
nito Pérez Martínez. 
Villar del Salz. —Juez, P^dro 
García Martínez; suplente, Salus i 
tiano Sanz Oquén. Fiscal, Sixto 
Blasco D amíngue z; suplente, Ani-
ceto Blasco Martínez. 
Villarquemado. — Tuez, Tertu-
liano Este van Migue); suplente, 
Francisco Olivas Olivas. Fiscal, 
Rafael Sanz Marco; suplente, An-, 
algo». Y Vii lafe se excedió. Bien 
supo torear con ta capichuela, y 
más que bien con ia muleta. Sabí-
do es que le 1 i aman el mago, y de 
[brujo fué lo que realizó. Desde 
i el <parón>, al natura); desde el 
lavudadc por b jo. al de pecho. Y 
; así, hasta, dar un pinchazo y «ua 
estocada magnífica. Cortó la ore-
ja Y ha sido Viilaita el único que j de José y de E nereaciana.. 
M ha logrado tai ga- j ~ ~ • ? 
.15 j u l i o <te i ^ 
R e g i s t r o c i v i } 
Movimiento de poblacióa 
se nos facilita hoy en 
municipal: 
Nacimien tos.—Franciseo Ahto 
nio Serrano Tomás, hijo de Gu* 
mersíndo y do Felisa. 
Emerenciana B d mon te Mirtía 
en Pamplona 
lardón,. 
I El resumen de la feria de San 
jFrmín ha sido: valor/a cargo de 
de 30 de diciembre 
año. En su virtud, 
S. M, el réy (q. D. g.)sehas*r. 
vido dispone i : 
Qae las solicitudes con 
¡Torón; maestría, en Marcial; de os ^ documetltos c o m p l ^ 
seos de torear al natural, por par-! formuladas tant0 ^ ^ 
te de Márquez; una buena tarae | en por primera 4 ^ 
|de Heiiberto; dos esocadas d e ; . ^ ^ en el * 
l Aga.ro. y la faena ^ : actual como por ^ 
obtenido ya tales beneficios ea 
[años anteriores y aspiren a reno* 
l varios en el presente año deberáa 
Mañana, en el Campo de Re-! tener entrada en este Ministerio 
creo, la afición madrileña ban- de Trabajo y Previsión antes del 
queteará a Fortuna y Bejarano día de noviembre próxim0í 
I 2.° Que sólo se equiparen a las 
i anteriores las solicitudes que pa-
que, como siempre 
-«do» de pecho*. 
por la corrida miureña. 
ZOQUETILLA 
L a c o n c e s i ó n d e l 
s u b s i d i o a f a m i l i a s 
n u m e r o s a s 
Plazo para solicitarlo 
Tormón. —Juez, Eugenio Serra 
no Pérez; suplente, Pedro Nava- gel Pérez Torres, 
rrete Goicoa. Fiscal, R-imón Cru 
z ido Asensio; suplente, Salustia 
no Selecuer Soria. 
Torre la Cárcel.—Tuez. Pele 
¡ sada la fecha que antes cita y aa-
! tes del 15 del mismo mes tuvie-
|ran entrada en este Ministerio, 
¡cuando el retraso obedeciera a: 
! causas ajenas a la voluntad del 
I peticionario, no siendo en ningüa 
caso aplicable, esta excepción a 
los ingresados con posterioridad 
a esta última fecha. 
3.° Que aquello! solicitantes 
que no hubieren aportado toda la 
El Ministerio del Trabajo ha ! documentación exigida para jas* 
dictado una Real orden sobre la . tificár su derecho, deberán remi-
concesión del subsidio a familias tir la que faltare antes de que ex* 
numerosas, que dice lo siguiente: i pire el mes de octubre próximo. 
La necesidad de resolver antes j 4 0 Todas aquellas instancias 
de que finalice el presente ejerci- 'que tengan entrada con posterio-
ció los expedientes sobre conce- ¡ ridad a los plazos fijados anterior-
sión del subsidio a familias nu- j mente, se darán por no recibidas 
merosas que ha de tener efectivi-1 hasta 1.° de enero de 1931, en qae 
dad dentro del mismo, obliga lo ' se les dará el curso que proceda, 
mismo que en años anteriores a j 5.° Los expedientes que tuvie-
señalar un plazo dentro del cual 'sen documentación incompleta y 
sean presentadas las solicitudes: cuyos solicitantes no hubiesea 
que han de quedar resueltas antes ' salvado dicha deficiencia antes de 
del 31 de diciembre próximo, con 'expirar el próximo mes de octa-
arreglo al Real decreto ley de 21 bre. se considerarán equiparados 
de junio de 1926 y Real decreto ' del caso procedente. 
Si es usted 
AU 
fr̂ iso tí tiumei JsD ¿nfjro£"ii m 
le interesa saber que la 
ECOS 
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puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E PIE , 
D E M A N O Y D E M O T O R . - B U j l A S v H E R R A -
M I E T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S ^ A C C E -
SORiOS E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
.itoMj j b oiib |¿SÍ 9r> sianoo sirp v .ovtftíb OÍ 
laller le m m u U M m m y [amaras 
¿iza u Zt*j?.5 fioo s 
• eBdOJÉD.U. I l l Í10 l i . l i 
V A L E N C I A 
Dice el competente «Don Nino> 
reseñando la corrida goyesca de 
Pamplona: 
«Las de Sm Fermín. Villalta, 
triunfador en Pamplona.-H t sido 
el diestro aragonés quien puso el 
mingo en las corridas de San 
Fermín. Y lo ha puesto con esa 
honradez característica en Níca-
; ñor Villalta. Fué el día de la <go-
I yesca». Tarde de escándalo y de 
justa indignación por parte de los 
espectadores. Fué un saldo de 
toros; El desfile, única nota de 
color en esa clase de festejos, no 
I agradó. Se lidiaron reses de tres o 
I de cuatro ganaderías. Y así fué el 
resultado. Dicen que entre el or-
ganizador y la Comisión hay plei-
to. Gane uno aotra, el beneficio 
del fallo no alcanzará al vérdade-
. ro perjudicado: el público. Nica-
i ñor Villalta, ea el único toro que 
salió con lidia posible, estuvo 
como siempre. Es éste uno de los 
toreros de los que se puede afir-
mar antes de verle que «hará 
w cfaoiV 
• • m • * 
¿0--'" Si j 
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òníío fié 
n i .BdfBirni 
Los an-"rr!es de \k músfca y 
todas las b ^ f i ^ M S d e sensibili-
dad arlísiica ensalzan ios 





CP H I L I P S 
han ooi.cuido Ja ma-
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L a s c o l e s d e l S e c r e t a r i o 
Con una afectuosa dedicatoria, 
recibimos de nuestro distinguido 
colaborador y paisano don Jaime 
Herranz el siguiente atento, 
fruto losano de sus primeros 
míos mozos y que hoy tenemos el 
gusto de publicar en esta página 
literaria. 
Era Fuenteneblada un pu ble 
cito pintoresco que, a más de un 
río de mediano caudal, contaba 
en. sus dominios con una huerta 
capaz de ser, como era, su orgu 
lio y su riqueza. 
. Era el secretario de su Ayun-
tamiento, un medio labriego de 
exigua estatura, enjuto de carnes 
y curtida tez. Pusiéronle de noirr 
br.e, cuando igooi abase todavía ei 
Gülor de aquellos ojos, ahora par-
dos y vivarachos, Rodulfo Pérez 
y Oliva, más el tiempo que todo 
lo borra, hizo que sus paisanos lo 
olvidasen y la costumbre dió:e en 
compensación y como bendito pa-
trimonio de sus mayores, el am-
puloso remoquete de «Gabulón». 
Alguna que otra vez, aparecía 
en )os papeles que sus encalleci-
das manos zarandeaban, aquel 
dichoso Rodulfo Pérez y Oliva, 
nombre desconocido por los lu-
gareños de Fuenteneblada, a ex-
cepción del cartero, merced al 
cual sabíase a la postre que el 
misterioso sujeto no era ni más 
ni menos que el secretario. Se 
encerraba éste por las mañanas 
en un cuarto destartalado y sucio 
de la Casa de la Villa y frente a 
una mesa de pino, salpicada de 
tinta y abarrotada de polvorien-
ios papeles, iba despachando a su 
manera los pocos asuntos que ha-
bía menester. Por un balcón y a 
través de cristales rotos, algunos 
sustituidos por trozos de Gaceta, 
entraba la luz del sol y el clamo-
reo de la chiquillería que ál salir 
de la escuela jugueteaba en la 
plaza. 
Oabulón era hombre de buen 
genio y por maravilla regañaba al 
único subalterno que en aquella 
«oficina» compartía con él la ar-
dua labor de... encender la estufa 
y consumir cigarros. A l sonar las 
doce en el reloi del campanario, 
l e v a n t a b a la sesión con un 
«fsfarrémato1* que henchía de go-
zo al chupatintas de Cirilo, y no 
poco a é!, y los dos, tras de coger 
las gorras que en sendos clavos 
dejarao, como alma que lleva el 
diablo, encaminábanse a sus res-
pectivas casas en busca del apete-
cido condumio. 
Por la tarde, Gabulón, como un 
labrador cualquiera, trabajaba 
unos cachos de tierra que a fuer-
za de sudores, y con la ayuda de 
la secretaria, representaba el pan 
y por lo tanto el sostéa de su col-
mada familia. 
No eran estas estrecheces para 
el tío Benito, alcalde insustituible 
de Fuenteneblada y gran amigo 
de Gabulón. Rico en cuanto cabe 
y con su humanidad grasicnta, a 
la que ponía fin por arriba una 
cabeza menuda pero rellena de 
suspicacia y adornada de mofle-
tes y papada; por mitad una ba-
rriga descomunal en la que cu-
piera sobradamente, de estar va-
eia, todo el ai chivo del Ayunta-
miento y sostenido aquello por 
unas piernas cortas y macizas, 
era, pues, el bueno del tio Benito 
el polo opuesto de su secretario. 
De luengos años estaban cum-
pliendo la misma misión y jamás 
hubo entre ellos cosa distinta de 
la buena armonía. Queríanse bien 
y como en el pueblo no ansiaban 
mejores gobernantes ni fuera fá-
cil hallarlos de tanta paz, echaron 
raíces al correr de los días y eran 
en el presente árboles frondosos 
a cuya sombra reposaban tran-
quilos los moradores de las cin-
cuenta casas de Fuenteneblada. 
Todas las tardes, después de 
haber comido, juntábanse el al-
calde y el secretario en el café y 
entre sorbo y sorbo de brebaje y 
jugada y jugada de mus, comen-
taban lo poco que de comentar 
hubiera. 
Hacía tiempo que el pobre Ga-
bulón se hallaba pesaroso, que-
jándose amargamente, a su ami-
go el tío Benito, de una mala ac-
ción de que diariamente era obje-
to. Su casa estaba circundada por 
un minúsculo huerto que a fuerza 
de mimos convirtió en vergel y 
era la envidia de los vecinos y el 
orgullo de su amo. Las trutas, y 
las hortalizas del huerto del se-
cretario, por su aroma, su grosor 
y lozanía, obtuvieron merecida 
fama en el lugar. Pero de lo que 
estaba más ufano Gabulón era de 
sus coles. ;Qué hermosas!, jQué 
frescas!, ¡qué cogollos tan tiernos 
y sabrosos! Ante e l l a s , olvidá-
base de la pobreza y se sentía co 
mo un rey ante un ejército de at-
letas que le rindiesen homenaje. 
Y precisamente era allí donde ha-
cía estragos la mano criminal. 
— ¡Te pa a tu que m'han de de-
jar sin coles! 
— Bien serán los mozos!—repli-
caba el alcalde. 
— ¡Rekña, que trebajen pa sá-
calas como 3-0! Da pena ver que 
toos los días le quitan a uno tres 
u cuatro de las mejores. Y pa mi 
que no son l o s mezos. Algún 
descargo, qu'cjalá le cuerten las 
manos y se le güelvan alacranes 
al cómelas. Un güertico que daba 
gezo mirálo y me lo han mermao 
que no parece el mesmo! ¡Mal hi 
jo de picr madre!—exclamaba el 
desventurado Gabulón. 
En el pueblo era conocida aque-
lla picardía pero la envidia se en-
cargaba de que no tomasen a pe-
cho la desdicha ajena que más era 
caso de burla que de lástima. 
I íc; fnefo?: ròiORfnGtícO fel •òh 
I Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
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— ¡Esto DO pué consentise! A l 
piojoso que sea le va a pesar. ¡Pos 
no nos han quitao esta noche cin-
co grumos que eran mesmamente 
cinco soles...! 
— ¿Y tú porqué no vegilas? 
—;Qué quies que haga?... ;pasa-
me la noche en claro? 
—Lo que sea, mal hombre, pe-
ro todo menos estáte ronca que 
ronca mientras otros te roban. 
No chilles, no chilles... que too 
s'irá apañando. 
Y tras de la cotidiana pelea con 
su mujer, sumido en el cuartu-
cho mal oliente del Ayuntamien-
to, púsose el secretario a barajar 
ideas en su meollo en busca de la 
apetecida solución. Dió por fin 
con ella, y para que mediase po-
co tiempo del plan a la práctica 
se abrazó a ésta no bien nacido 
aquél. 
A l dar las doce salió como siem-
pre acompañado de Cirilo y sepa-
rándose a poco de su subalterno, 
dirigióse al tenducho del tío «Sar-
dinas 
—Tres paquetes d'hilo. 
~ - ¿De cuales?—preguntó el vie-
jo tendero. 
— De palomar—respondió Ga-
bulón. 
— ¿Qu'es p4ahorcar a alguier? 
— Es p'a hacer una red. 
El tio iardma rió de buena gâ  
na, pues no era pueblo de redes 
Fuenteneblada que consumia el 
caudal entero de su riachuelo en 
dar de beber a su lozana huerta. 
— ¡Otra que!... ¿hay ganicas de 
broma? 
—No es broma, no. 
—¿Y vas a hacela? 
Como se lo M dicho. 
— Pos no será mucho lo que 
pesques. 
—Eso es cuenta mía. 
El tio Sardina le dió los tres;-
maz'̂ s de hilo por los que pagó \ 
Gabulón tres hermosos reales y | 
se fué tan contento a su casa dis-j 
puesto a comenzar la red. 
Comió de antemano tranquila 
mente; hizo su vida normal, jun 
tándose en el café con el alcalde | 
y demás amigos, que bromearon 
de lo lindo en torno a las dicho-. 
sas coles de Gabulón, y una vez' 
terminada la tertulia fuese a su 
casa por el camino más corte. 
Esperó en ella la caída de la tar-j 
de, que no se hizo esperar, y en-
tonces nuestro hombre bajó al 
huerto. Hilo por aquí; hilo por 
allá... una hora se estuvo Ga-j 
bulón atando hebras a Ics tron-1 
I chos de sus coles. Lo cié rto y ver-
dad es que hizo una maraña tal 
j con los trts ovillos adquiridos en 
j la tienda del tio Sardina que a 
I otro menos activo le hubiese eos-
tado su medio día largo. ¿Y para 
I qué?... ahí estaba el secreto de 
¡ Gabulón. Todos aquellos hilos, 
I invisibles en la penumbra del 
anochecido, iban a unirse a otros i 
y éstos a uno más grueso que por' 
ingenioso artificio moría en el 
i ventanuco de la alcoba ocupada' 
por el dormilón secretario y des-
de la cual divisábase la codicia-
da era de sus coles. Después 
que hubo terminado cenó tfá'n-| 
quilamente sin decir «pio> a su* 
mujer que, atenta a sus que-l 
haceres, no había advertido la' 
maniobra. Cenó tranquilamente 
y se marchó a la cama. Pero an-1 
i 
tes de acostarse trabajó un poco 
más; ató, al cabo de la cuerda' 
que por la ventana entraba, una 
í i 9 îbon E í s d r W 
campanita de bronce mohosa y 
pequtña, que a un escritorio an-
tiguo debió de pertenecer, y suje-
tóla en posición conveniente al 
cabezal de su lecho. Luego buscó 
su escopeta; la cargó con mosta-
cilla y dejándola reclinada contra, 
la pared, junto al ventano de su 
improvisada atalaya, comenzó a 
desnudarse y se acostó con gran, 
parsimonia dispuesto a dormir y 
a esperar lo que Dios tuviese a 
bien enviarle. 
Serían las tres de la madrugada 
cuando la campanilla vigía le hi-
zo añicos el robusto sueño. Abrió 
los ojos; se desperezó como pudo 
y al darse cuenta de la realidad 
exclamó entre jubiloso y molesto. 
— ¡Ya lo tenemos! 
De un salto se puso en pié. Ins-
tintivamente echó mano a la es-
copeta y fué abriendo poco a po-
co y con extremo cuidado el ven-
tan i to. 
Allá abajo, en el cuadro de co-
les, un bulto negro se movía. No 
era posible distinguir. La oscuri-
dad completa. No había nubes pe 
ro tampoco luna. Y el secretario 
fué asomando los cañones de su 
arma y se dispuso a apuntar. A l 
pobre Gabulón le dió miedo. De 
buena gana hubiese gritado: «¡Eh 
eh, buen hombre, que le voy a 
soltar un tiro!» Pero... ¿cómo ha-, 
cerlo? Eso significaba una idiotez 
y Gabulón era enemigo de las 
idioteces. Lo pensó mejor y ¡zas! 
Acercando hacia sí el dedo que 
tenía sobre el gatillo, ar mó la ma-
rimorena padre. Puso oído atento 
y no pudo percibir otra cosa que 
los latides de su corazón. Ni un 
¡ay! desgarrador, ni un grito de-
mandando socorro. Nada. Gabu-
llón casi llegó a indignarse. ¿Ha-
bía errado el blanco? Tal vez... 
¿Muerto? ¡Qué horrible! Y ane-
gándose poco a poco en un char-
co de confusiones, vino a perder 
el juicio y en tal estado se tumbó 
en la cama. El piadoso sueño, pa-
ra que no sufriese más, fué en-
tornando sus párpados hasta ha-
cerlo suyo. 
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L A CONFERENCIA 
VITIVINÍCOLA 
Madrid, 14.—En el Senado se 
celebró a las i í '30, la Conferencia 
Nacional vitivinícola, que se con-
vocó el 28 de junio por R. O. 
Presidió ei ministro de Econo-
mía. 
La representación del Gobierno 
estuvo integrada por el subsecre-
tario de Economía, los directores 
generales de Agricultura, Indús-
tria, Navegación, Aduanas, Ren-
tas pxiblicas y Ferrocarriles; los 
jefes de las secciones de comercio 
de los Ministerios de Estado y 
Economía y el de la sección de 
Política arancelaria del Ministe-
rio de Estado. 
La Conferencia de Viticultores 
estuvo representada por 19 dele-
gados, cinco con voto general, 
odio por cada una de las regiones 
vitivinícolas de Catalufu, Lavan-
te, Aragón, Rioja, Navarra, Man-
cha, Castilla y Andalucía, y los 
otros seis por las entidades agrí-
colas. 
E L V I A J E D E L MINIS-
TRO D E H A C I E N D A 
Madrid, 15. -El sefnr Argue-
lles marchará a Asturias el día 24 
del actual y no el 26, como se ha-
bía dicho, entre otras razones, 
más especialmente los de Ci t ilu -
ña, por entender que de llevarse 
a la práctica equivaldrú a entre-
gar por entero la citada coenisióh 
a las aludidas entidades banca-
rias, 
i Otra dificultad ha surgido tam-
bién, y es la que refiere a las 
' funciones que ha dé ejercer esta 
. comisión, entre las que según pa-
rece, figuran algunas que de he-
cho la convertirían, más o menos 
veladamente, en una verdadera 
intervención del cambio, como 
funcionó los últimos tiempos de 
la dictadura. 
i A esto se oponen destacadas 
personalidades de la Banca, entra 
ellas el exgobernador del B meo 
de Españ \ señor Firaeras, quien 
precisamente esta mis na tarde 
sostuvo una detenida conferencia 
con el ministro de H icienda, se 
guramente para hablarle de esta 
cuestión. 
El comisario reglo de la Bmca 
privada se ha dirigido a todas las 
I entidades bancadas de , España 
I solicitando que antes del 20 del 
i actual envíen a dicha Comisaría 
copia de sus respectivos balances 
con objeto de poder informar de-
talladamente al ministro. 
También les ha recordado el 
j cumplimiento de la real orden re-
cientemente dictada acerca del 
estado de las operaciones de mo-
28 ás enero de 1906; el reg 
to para su aplicación, de 
porque quiere estar el día 25 en 
Giïón por celebrarse en dicho día ¡ neda que ten^an pendien£es ac 
la^iesta onomástica de su hijo. ! tua|mente 
Allí permanecerá hasta después * 
del 20 de agosto para asistir a la! 
inaoguración de la Feria de Mués- j 
Todavía no se hallan completos 
en la Comisaría reg'a los infor-
—;*— imes de los Bancos a los cuatro 
tras asturiana. j puntos ¿ e | cuestionario sometidos 
CONFERENCIA D E L M I - ! a su deliberación en la reunión 
EL CONDE! rsc^entemente convoca^a Por ê  NISTRO CON 
DE GAMAZO 
Madrid, 15, —En la Conferencia 
celebrada entre el señor Argue-
lles y el conde de Gamazo parece 
que sólo se trató del nombramien-
to 3T funciones de la comisión que 
hade ejercer la fiscalizición y 
control de los cambios en el Ban-
co de España. 
Como se sabe, iban a integrar 
esta comisión con el subgoberna-
dor del Banco, señor marqués de 
Cabra, los representantes de las 
tres zonas banca rias españolas; 
pero parece ser que en una de las 
últimas reuniones celebradas por 
ministro de Hacienda, esperándo-
se que estén completos de un mo-
mento a otro. 
LOS SINDICATOS Y ASO-
CIACIONES AGRICOLAS 
Madrid, 15. —La cGaceta> h i pu* 
blicado un decreto del Ministerio 
de Economía derogando el de 21 
noviembre de 1929 que dicta nue-
vas reglas para la clasificación de 
Asociaciones y Sindicatos Agrí-
colas. 
Deroga también la Real orden 
de 10 de diciembre del mismo 
año que fija eí alcance de dicho 
precepto, la circular de la Direc 
imen-
16 de 
enero de 1908; la Real orden del 
13 de junio de 1929, y las demás 
disposiciones com pl e mentar i HS» 
Los Sindicatos Agrícolas clasi-
fie idos conforme al Real decreto 
de 2.1 de noviembre ultimó goz i -
rán, sin necesidad de nu.vas cla-
sificaciones, de la misma consi 
deración legal y de iguales d e f e-
chos que las reconocidas con arre-
glo a la ley de 28 de enero de 
1907, debiendo procederse por los 
Gobiernos civiles a su inscripción 
en el Registro especial de aque-
llas entidades. 
No podrá el asi fi cars1 en lo su 
cesivo como Sindicáto Agrícoia 
ninguna entidad que se eonstitu 
ya con un número de socios infe 
rior a 25. 
La inscripcióa de los socios en 
el Sindicato Agrícola que tengan 
establecido en sus Estatutos la 
responsabilidad mancomunada y 
solida de los mismos, se hará obli 
gatorlamente en hojas especiales, 
en la que conste dicho compro-
miso y la que se especifiqu i si el 
firmante responde hasta la canti-
dad que sea, si la responsabilidad 
es limitada, y con todos sus bie-
nes si es ilimitada, de las o 5era-
ciones y obligaciones del Sindi-
cato. 
Los Sindicatos que se hallan en 
funcionamiento recogerán a sus 
asociados declaraciones firmadas 
que suplan a las hojas de inscrip-
ción. _ 
Para que los Sindicatos Aerí-
colas puedan ofrecer su respon-
sabilidad mancomunada y solida* 
ria, como garantía de las opera-
ciones que realice una Feiera-
ción, se precisará el consenti-
miento escrito de todos los so-
cios. 
Tanto los Sindicatos como las 
otras entidades que dejaren de 
cumplir este requisito y que en 
cualquier visita de inspección no 
presentaren las hojas de inscrip-
los banqueros, se acordó pedir al j cióa general de Agricultura del 
Gobierno que se ampliase esta co-
misión, dando entrada en la mis-
aría a la representación de los cin-
co Bancos más importantes de Es-
paña; pero a esta proposición se 
opusieron los pequeños Bancos y 
26 del referido mes y año y la 
Real orden de 5 de diciembre de 
1929 relativa al censo de entida-
des agrícolas. 
Se declara en vigor la ley lla-
mada de Sindicatos agrícolas, de 
Pida usted cerveza 
MAHOü, PILSEN Y MUNICH 
en todos tos esfablecimientos. 
ción ó los compromisos firmados, 
sufrirán mültïs impuestas por el 
Ministerio, y en ningú i caso me-
nores de 200 pesetas, en caso de 
reincidencia se oromoverá la ca-
ducidad de las exenciones y pri-
vilt gios. 
EN h k PRESIDENCIA 
Madrid, 15, —E j efe del Gobier-
no recibió a los generales Barbón 
y Milláu Astray. 
También recibió la visita del 
coronel Orozco y otros. 
L A B ELECCIONES 
Madrid, 15. -Por el Ministerio 
del Tràbijò se ha publicado una 
nota en la que se dice que el país 
d íb1 estar preparado ante el pró-
ximo suceso de las elecciones. 
Una VÍZ terminada la primera 
etapa del Censo o sea la de los 
boletines individuales, el 15 de 
agosto el servicio de Estadística 
d irá por ultimadas las listas elec-
torales, y al día siguiente se re-
mitirán alas Juntas municipales. 
CONTRA EL R E G I M E N 
D É T R A B A J O B A N C A R í O 
Madrid, 15.-Por el ministro y 
el presidente de las Corporacío-
'nesdela Bmca se reciben mu-
chas reclamaciones respecto a las 
normas acordadas de trabajos en 
los establecimientos bancarios. 
FIESTA ONOMASTICA 
Madrid, 15. — Hoy celebra su 
fiesta onomástica el ministro de 
la Gobernación. 
El general Marzo recibió, entre 
otras, la visita del ministro de 
Gracia y Justicia, con el que es-
tuvo conferenciando, 
DICE EL G E N E R A L 
MARZO 
Midrid, .1.5.—Interrogado el mi-
nistro de la Gobernación sobre si 
ei-a cierto que se pensaba suspen-
der el artículo del Estatuto que 
se refiere a la votación en los ple-
nos de las Corporaciones, contes-
tó afirmativamente. 
El Gobierno — dijo—está con-
I vencido de la ineficacia de ese 
artículo. 
I Preguntado luego sobre la huel-
I ga ferroviaria, manifestó que no 
I creía que fuese declarada. 
EL PRESIDENTE A 
CERCEDILLA 
Madrid, 15. - Desde mañana, 
todos los días a las seis de la tar-
de, el jefe del Gobierno saldrá de 
su despacho para marchar a Cer-
cediila. 
Volverá de esté punto a la ma-
ñana siguiente. 
A N T E L A H U E L G A FE-
R R O V I A R I A 
Madrid, 15—Esta noche, a las 
nueve, se reunirán en Málaga los 
delegados ferroviarios para deci-
dir si se va o no a la huelga. 
La impresión dominante es que 
no se declarará aquélla. 
Interrogado anoche el ministro 
de Gomento, corroboró las mani-
testaciones hechas por el presi-
dente y el ministro de la Gober-
nación: es decir, que todo está 
pendiente de la asamblea que ma-
i ñaña se celebrará en Málagat y 
que existe la impresión de que no 
se irá al paro. 
E L DISCURSO DE 
ROMANONES 
Madrid, 15. —El discurso que el 
conde de Romanones pronunciará 
esta noche en ei Círculo Liberal 
se aguarda con gran interés. 
Se sabe que el expresídente det 
Consejo de Ministros abordará el 
tema de la situación económica y 
j 
•señalará los factores que. a su. 
'juicio, la determinan, 
i En el orden político, el conde 
!se propone hablar con absoluta 
I sinceridad. 
j En su discurso quedará perfec-
tamente expuesto el alcance de 
su ofrecida ayuda a don Santiago 
Alba. 
Por último, sabemos que a fines 
de la presente semana el conde de 
Romanones marchará a San Se-
bastián, pues según nos ha mani-
festado, durante el actual verano 
no se registrará ningún suceso 
político que reclame su presencia 
en Madrid. 
M A N I F E S N ACION ES 
D E L PRESIDENTE 
Madrid, 15.—Al salir anoche, 
muy tarde, de su despacho ei ge-
neral Berenguer fué interrogado 
por los periodistas acerca de su 
entrevista con el conde de Roma' 
nones. 
Dijo que en efecto, habían coin-
cidido en ei Stadium. El había 
sido invitado a cenar por el conde 
de Velayos, hijo de Romanones. 
Hablaron, sí, de política, pero de 
pasada y sólo incidentalmente, ̂  
Interrogado acerca de si había 
noticias sobre la anunciada huel' 
ga de los ferroviarios andaluces, 
dijo que las últimas que teñí» 
acusaban bastante optimismo. • 
Dijo que no hay unanii»i4a« 
¡entre los obreros. El acuerdo de-
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^oitivo habrá de ser adoptado en 
uü& asamblea que se celebrará 
j^aílana por la mañ i na ea Mála-
ga, y si de esta asamblea sale el 
acuerdo de huelga, entonces pro-
cederán a la presentación dé los 
oficios correspondientes, pues se 
trata de una huelga legal y pací-
fica; de modo que no es cierto, 
como se ha dicho, que el paro va-
•ya a comenzar mañana. 
El ministro de la Gobernación 
corroboró estas manifestaciones 
del presidente, e insistió en su 
optimismo acerca dei convicto. 
. Ya cerca de las diez de la no-
che ileg--ó al Ministerio del Ejérci-
to el ministro de Fomento señor 
Matos, que recogió al presidente 
ea su despacho, y juntos se fue-
ron a cenar a un restaurant de las 
afueras de Madrid. 
I / ) QUE DICE E L MINIS-
TRO DE INSTRUCCION 
Madrid, 15. —El señor Tormo 
manifestó que el director general 
de Primera enseñanza hibía re-
gresado de B arcelona, donde, in-
citado por la sociedad de Amigos 
dé la Enseilinz Vjhabía pronun-
aandado una conferencia, a la 
:!|ue asistió mucho público muy 
numeroso en el Ateneo Barcelo-
nés, 
U..i periodista le preguntó si 
.podía anticipar algo del proyecto 
de la reformi de Segunda ense-
ñarz i que llevará al Consejo de 
mañana^ a lo que contestó que no 
podía anticipar nada, pues solo 
llevará un. brevísimo esquerra, 
ya que alrededor de ciertos pun-
! Mientras los técnicos no estu-
dien el caso no cesará, desde lue-
; go, el comentario popular, 
j Muchos siguen opinando que se 
! trata de un osario, pero otros afir 
j man que es un «in pace», fundán-
¡ dose en que la iglesia de Santa 
; Cruz se halla levantada sobre el 
sona en territorio francés, y con- so}ar de las paredes maestras de 
tra el hecho de que el cónsul no j i0 que fué castillo y fortaleza de 
hubiera intervenido en su favor. Andrés de Cabrera, alcalde gene-
««siaa* s»«B-as»«•»««•««««««.« «««wm·a»mm+mm*MMmm ««««••«»•««» 
Daba al ministro el plazo de 
una semana para que se le hiciera 
ral del castillo de Segòvia y mar 
qués de Moya, título que le die-
justicia, añadiendo que si no lo ron ios Reyes Católicos por su 
hacía así lo mataría. intervención en la reconquista de 
El asunto pasó al Juzgado de • Granada y que fué mayordomo de 
guardia. 
Parece que se trata de un suje-
to con síntomas de perturbación. 
D E P R O V I N C I A S 
Enrique I V . 
Precisamente en donde se ven 
vestigios de uno de los torreones 
es donde se halla la capilla del 
Relicario, en cuya planta, que 
descansa sobre base de roca viva, 
se encuentra la macabra mazmo-
rra descrita, lo que parece supo-
ner que después sirviese de osario 
o pudridero de los enterramientos 
SOBRE E L H A L L A Z G O 
M A C A B R O 
Cuenca, 15.—Siguen desfilando en dicha iglesia, yaque sobre el 
por él lugar del macabro hallazgo ^terraplén existen dos enormes tá-
cente nares de personas que for- ] pas de piedra con cuatro argollas 
maban largas colas, toda vez que 
tenían que pasar una a una. 
Se hacen comentarios fantástr 
de hierro; pero en el marco de la 
compuerta se ven agujeros que 
habían tenido anteriormente una 
eos sobre lo que se ha visto, pues • reja adherida, lo que hace supo-
durante el día es escasísima la j ner que la citada sirviera en aque-
luz que penetra por un pequeño jUa época a Andrés de Cabrera, 
tragaluz 3' no se puede precisar I señor feudal, de aposento de tor-
por tanto muchos detalles. tura o cárceL 
En cambio los que han desfila- Desde luego, parece que algü-
do por la noche, como está encen -
dido un foco eléctrico, pueden 
hablar más en concreto y sus co-
mentarios son otros, con lo que 
se crea un ambiente de disputa. 
A pesar del calor insoportable 
ea la habitación contigua a la del 
hallazgo la gente espera horas y 
nas de las momias tienen posutras 
de torturación, apareciendo mu-
chas con cuerdas a la cintura, y 
que hay restos de calaveras de 
más de doscientos cadáveres. 
En esta iglesia, en t i siglo 
X V I I l , cuando en ella se hacían 
enterramientos, se cuenta, no de 
horas el momento de poder saciar ahora, sino que es tradición, que 
tos se han suscitado ¡cuestiones 
políticas que no pued 
.que están latentes, si no bien ma-
nifiestas. 
Añadió que la reforma univer-
sitaria la lleva también en esque-
ma. 
Dijo por ú't imo que sólo puede 
adelantar que se suprime en. el 
"bachiUeratu la asignatura de Ter-
minología, de la que dijo que ha 
tenido la virtud de no agradar a 
nadie, y preguntado si correrían 
íhuai suerte las de Mecanografía 
:y Taquigrafía, contestó humorís-
-ticamente que esas pertenecían al 
• secreto de sumario. 
LAS AUSCULTACIONES 
TELEGRAFICAS 
Madrid, 15.—Anoche se verifi-
caron en la Telefónica nuevas ex-
periencias de transmisión de lati-
dos del corazón desde Buenos 
Aires, 
dirigió las experiencias desde 
Ja ciudad del Plata el doctor Mon-
teilano. 
Desde luego se logró una per-
cepción clara y precisa. 
A M E N A Z A S DE M U E R T E 
A L MINISTRO DE 
ESTADO 
Madrid, - H a sido detenido 
^ac^üo Marcos y Gerona por ha-
aer dirigido un escrito al ministro 
Estafio protestando contra di-
versas injusticias que, según él 
^eiiabian cometido contra su per-
su curiosidad. 
Como para subir al hueco abier 
to al golpe de la piqueta del alba-
ñil tiene que hacerse con utia es-
calera de mano, se han roto algu-
decirse ! nos ladrillos con la consiguiente 
alarma y sustos. 
La poliria impone el orden en-
tre el público,. 
fué enterrada una muji 
fuese en el mismo lugar. 
M A S DE L O D E L MACA-
BRO DESCUBRIMIENTO. 
TODAS LAS CAMPANAS 
D O B L A N D O A M U E R T O 
Cuenca, 15.—El notario cele-
siástíco de la diócesis ha dicho 
que en el año 1904 se hicieron 
obras en la iglesia del (hallazgo 
para instalar la Adoración Noc-
turna, y de la capilla de Smta 
Bárbara, donde se hicieron los 
departamentos de las salas de 
guardia, fueron extraídas momias 
y huesos y calaveras, que fueron 
; echados en el osario existente en 
la capilla del Relicario, habiendo 
elíos observado ya dicho conjun-
to de esqueletos, cosa que no les 
chocó, por lo que volvieron a ce-
I rrarla, sin darle más importancia. 
Añade que nada pueden llamar 
I la atención estas cosas a los cono-
' cedores de las iglesias antias, te-
niendo en cuenta qne en todos 
i los templos de aquella época exis-
Iten estos departamentos sagra-
dos. 
Así, en ios recientes hundimien [ 
j tos de las iglesias de san Martin, 
Santa María, Santo Domingo y 
j otras fueron extraídos centenares 
I de momias y resttos de esquele-
tos, que fueron llevados al ce-
I menterio general, dándose el ca-
Iso curioso de que en el pasado 
^ agosto, en la iglesia de Santo Do-
j mingo, fueron hallados en la crip-
j ta de la capilla del Cristo de la 
I Agonía siete u ocho cadáveres in-
I tactos con sus vestiduras, entre 
I ellos uno perteneciente a un niño, 
[ y en la iglesia de San Miguel 
I existe una capilla tabicada, donde 
i hay una momia en postura senta-
jda, la cual ha sido visitada por 
'iofinidad de curiosos, que al sa-
' berlo han acudido al lugar donde 
j se conserva. 
I La expectación, sin embargo, 
continúa, y el dueño del terreno 
j se ha visto en muchos momentos 
• precisado a impedir el acceso al 
I local. 
Con motivo de coincidir la fe-
cha de hoy con el 56 aniversario 
de la invasión carlista, las cam 
j panas de todas las iglesias, inclu 
• so la del macabro hallazgo, han 
i estado toda la tarde, hasta prime-
! ras horas de la noche, doblando a 
I muerto, lo que ha contribuido a 
j dar a la ciudad un carácter .1ú-
I gubre. 
E l t o r e r o F l a n k l m 
s a l v a l a v i d a a 
u n h o m b r e 
El pasado día 9 del corriente 
mes, a mediodía, se hallaban en 
la piscina de riego que hay al 
lado de la parada de los tranvías 
de Puerta de Hierro en Madrid 
más de 35 personas bañándose. 
Entre ios bañistas se encontra-
ba Tomás Cobos, de veintinueve 
años de edad, que tiene estableci-
da una vaquería en la calle de 
Jordán, 14. 
Cuando Tomás se hallaba en el 
agua, sufrió sin duda un mareo y 
estuvo a punto de perecer aho-
gado. 
Los presentes, indecisos, no se 
atrevieron a prestarle el rápido y 
natural socorro al joven Cobos 
hasta que el novillero norteameri-
cano Sidney Franklin acudió, y 
desnudándose rápidamente se me-
tió en el agua y pudo sacar del 
fondo de la piscina a Tomás, que 
aparecía con evidentes señales de 
asfixia. 
Franklin le hizo la respiración 
artificial, consiguiendo reanimar 
al joven vaquero. 
G A C E T I L L A S 
De excesivo calor fué ei día de 
' ayer. 
Hoy el viento nos proporciona 
una agradable temperatura. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6. 
Esta noche, de diez a doce, la 
Banda municipal amenizirá, ea 
la calle de San Francisco, la ver-
bena del Carmen. 
MUCHACHA de SERVICIO 
necesítase. Detalles en esta A l -
ministración. 
VENDO rejas y puertas. P h z i 
Emilio Casfceiar, 13. 
FOLLETÍN DE É L M A Ñ A N A ?75 
día—prosiguió azorado el soberano despojado repenti-
namente de io que restaba de semidiós en su e m p a q u é - . 
E l Rey no tione momentos libres para sí; pertenece a... 
¡Huiré como otras veces porcia cerca! 
—¿Huir? ¿El Faraón liüír? ¿El señor de toda la tierra 
del Happi? 
Estas tres exclamaciones, cada vez en crescendo ad-
mirativo, colocaban en punto cabal la extraíleza de 5a 
bella egipcia. 
—Sí; Faraón huye, como en oíros tiempos Thot, de 
ios celadores de la granja—y ebservamlo el gesto de la 
joven agregó algo repuesto —; Pero entonces como ahora 
es para no perder a Basmath. Sal a su encuentro y, en-
tretenidos por tu presencia, aún podré, saltando, dar la 
vuelta y entrar por la puerta principal. 
Y envolviendo a la joven en una mirada como las an-
tiguas logró, aunque gallardamente que otras veces, es-
capar por encima de los pinchos de la cerca. 
Al siguiente día regresaban Vos reyes a la Corte. Ha-
bían realizado un acto de presencia en la ñesta más po-
pular del Ta res, y eso bastaba al que dirigía ios pasos 
de Faraón por e! camino dei favor de las masas. 
P a r a l o s a ñ c i o e a -
d o s a l a R a d i o -
t e l e f o n í a 
U N C È L E B R E ACTOE 
A N T E E L MICROFONO 
La es t idón Londres National 
hace poco llevó a su estudio al 
célebre actor alemán Moissi, que 
tiene fama mundial por su inter-
pretación de Hambet. Cuando ha-
ce tres años compareció por vez 
primera ante el micrófono le su-
cedió una cosa curiosa. 
En aquélla época Moissi conocía 
muy poco la Radio y no había 
meditado en el milagro de las on-
das. Dedicado por completo a su 
srte vtía en el micrófono nada 
más que un aparato más perfecto 
que el teléfono pero sin conceder-
le la importancia que le corres-
ponde. A l pasar Munich, el direc-
tor de la emisora le invitó a in* 
terpreíar en el estudio una escena 
áe Hambet. El aceptó casi por 
compromiso. 
El micrófono le causó como a 
todo el mundo algo de emoción y | 
quizá un poco de miedo. No es! 
que Moissi perdiera la voz pero 
úecí'à los párrafos en voz baja, 
confídencialmente. Gracias a sus 
txcelentes cualidades radiogéni-
cas la emisión fué irreprochable. 
En un descanso, se le aproximó 
el director artístico para decirle 
que le estaban oyendo en Francia 
y en Inglaterra. Cuando se reanu-
dó la emisión la voz de Moissi 
se hizo tenante, tanto que hubo 
que decirle por señas que bajara | 
el tono. I 
Después, el actor alemán expli I 
caba que si había hablado más | 
alto era para que le pudieran oir 
bien en Francia y en Inglaterra, | 
rues así se hacia en el teléfono y | 
creía'que había que hacer igual 
en el micrófono. 
rm rrlifre 
15 jul io 
.íeíteícmes de Bifii 
Efectos públicos 
iirtmor 4 por 100 contado. . 
taerior 4 por 100 
ArïiortÍ7n^le 5 por 100,1820. 
> 5 por 100,1926, 
* 5 por 100, 1927. 
» S por ICO, 1S28. 
» 5 por 106, 1927 
libre 
Araortizible 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
4 '/2 por 100, 
1928 
P E Q U E Ñ A S| NOTICIA S 
RADIOFONICAS 
Dentro de poco será construida 
en Nankin una estación de T. S. 
H . que llegará a ser la más poten-
te del mundo, bajo la dirección 
de ing-enieros alemanes. 
En la ciudad de Cambridge un 
50 7n de sus habitantes poseen es* 
taciones receptoras. 
En el transcurso del último tr i-
mestre el número de sinhilistas 
alemanes ha sufrido un aumento 
de 171.000. 
Los ensa3ros de ligación radio-
telefónica hechos en la montaña 
por alpinistas austriacos han dado 
excelentes resultados. 
Para contrarrestar la propagan-
da polaca los alemanes tienen 
intención de erigir en las proxi-
midades de la frontera polaco-
prusiana, una potente estación de 
T. S. H. 
El Gobierno inglés estudia ac-
tualmente un plan para establecer 
las comunicaciones intercolonia-
les con ondas cortas. 
Las estaciones de Kalundborg 
y de Copenhague han radiado las 
grandes fiestas, organizadas ení 
honor de Andersen y en el tráns 
curso de las cuales un coro com-
puesto por 70.000 niños daneses 
entonó cantos regionales. 
En breve tendremos la «carta 
radio-marítima» que expedida por 
T. S. H . desde una es'ación de 
a bordo, será transmitida desde 
una estación terrestre de Francia, 
Argelia o Túnez. 
Recientemente la emisora de 
Colonia ha difundido la gran ca-
rrera de motocicTetas de Nürbur-
gring. -
¿SERA A U M E N T A D A L A 
POTENCIA DE EMISION 
DE EADÍO-PARÍS 
TORRE EIFFEL? 
fué impreso a bordo el periódico 
recibido y los pasajeros conocie-
ron las últimas noticias de todo 
el mundo, a la hora del almuerzo. 
Seguí información que recibi-j 
mos de París, la potencia de la j 
emisora de la Torre Éiff •) (1.444 
metros de longitud de onda) va a 
sef» dentro de poco tiempo, au-
mentada a 24 KAV. 
L A R A D I O Y EL 
TURISMO 
L^s emisoras suecas han co-
menzado a radiar emisiones espe-
ciales, destinadas a los turistas y 
en particular a los poseedores de 
automóviles. E-tas emisiones fue-
ron organizadas por el Real Au-
tomóvil Club de Suecia y en ellas 
presta un interés especial a la co-
municación del estado en que se 
encuentran las carreteras. 
D e n u n c i a s 
M A R A V I L L A S SINHI-
LISTAS 
Recientemente u n a estación 
emisora norteamericana transmi-
tió por T. S. H. un periódico coni' 
p k t o , aun pailebote que navega-
ba por alta mar. Inmediatamente 
H in sido denunciados: | 
Por infracción a la Ley de pes- i 
ca, juan Manuel Adriá, de Agua-
vi v¿ ; por infracción al Regiamen- i 
to de carreteras, Eloy Bujeda! 
Cortel,- de Villafranca; por infrac-' 
ción al Reglamento de transpor-
tes, Manuel S. Alvenxedot, de; 
Valencia; Aurelio Igual igual, de 
la Puebla de Valverde, por infrac-1 
c l ó n a l a ley de caza y Alfredo! 
Martín Muñoz, de Cedrillas, por; 
infracción al reglamento de trans-, 
portes. 
> . 4 por 100, 1908. 
Ferroviai'ia 5 por 100 
> 4 V a Por 100. . . 
Acciones 
Eaneo de España . 
Banco Hispano Arwerieano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
AzucareraB preferentes. . . . 
> o r d i n a r i a s . . . . 
TelefónioaB preferentes . . . 
* ordinarias'. . . ; 
Petróleos . ^ . . . . . . 
Explosivos pesetas 
Nortee > 
Átieantes . > 
Obli^aclonfís 
Cédulas Hipotecarir.s 4 p i 
100 . 
Id. id. 5 por 100 . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id; id. id. m. 5 V a por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 1 0 0 . . . . 
Confederación Sindical B i 
drográfíca del Ebro, 5 
por 100 I 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica e por 100,1920. 
* 6 por 100, í 922-. 
fv^cneda extranjera 
Francos 
Francos euizos . . . . . . . . . 
Libras 
DoIIars. . 
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S o l d a d u r a 
g e n a 
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CAPITULO 5.ft 
En las tiendas de Coaíh 
f i f i l i 
Guillén de Castra , 39 
V A L E N C I A 
La primera congregación de Israel 
——|i Wwwini —" 
B i b l i o g r a f í a 
Hemos recibido un folleto con 
con el discurso pronunciado el 
dia 20 de abril de este año en la 
plaza de toros de Madrid, por el 
excelentísimo señor don Antonío-
Goicoechea sobre el tema «ivfê  
narquía y República>. 
—^BPi ̂ ^W— •••• 
ESTE NÚMERO HA SIDO-
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O R O N 1 G A 
Nueva conquista 
del Cid 
Hay algo de simbólico en ese 
aplazamiento de una estatua del 
Cid en los Estados Unidos. ¿Qué 
tiene, sinó, que hacer ei Cid en 
aquella tierra que pretende tener 
la exclusiva de ia democracia, 
cuando aún no hace todavía mu-
chos años se recomendaba en la 
propia España que se cerrase el 
sepulcro del Emperador con siete . 
llaves, no f altando tampoco quien \ 
recomendará poco menos que se | 
aventasen sus cenizas? I 
En su incesante girar 'es tá el 
m u ^ 0 sujeto a grandes mutacio-
nes y sorpresas. Porque bueno 
fuera que erigiese una estatua en 
los Estados Unidos a Vasco .Nú-
fitz de Balboa, el descubridor de 
la Mar del Sur, de esa mar, pre-
cisamente, desde ia que contem-
pla desde ahora a la humanidad la 
estatua del andariego conquista-
dor de Valencia. O a Hernán 
Cortés, Ñuño de Guzmán, Maldo-
nado o Hurlado de Mendoza, sus 
primeros ex^l madores. Bueno que 
se erigiera una estatua al pad e 
Las Casas, como ya la tiene e^ 
Chiapas, de donde fuera obispo, 
pór haber mirado las cosas de la j 
tierra con los prismáticos del 
cielo. Bueno fuera erigir estatuas 
a granel a tanto y tanto misione -' 
ro, evangelizadores en esa tierra 
fecunda de California, en donde 
perdura la huella de España con : 
férrea adherencia. 
Sin embargo... Como efeméri- ; 
des simbólica no está mal la erec-
ción de la estatua del Cid. Ea el 
Hudson tiene erigida otra estatua 
la Libertad, y cuando el viajero 
•contempla ese gigantesto monu-
mento, de codos en la borda del 
buque, que le aproxima a Nueva 
York, se pregunta: ;a qué libertad 
se reñere.esta estatua? ¿A la que 
alcanzaron los Estados Unidos 
rompiendo las cadenas que le ma 
nutnitían a Inglaterra, ayudados 
en su empresa por Francia y Es 
paña, Washington al frente, los 
vireyes hispanos y L^f ayette a los ' 
costados, o a la libertad que debe ' « 
reinar entre las naciones, siendo rando su intervenida libertad pue-
^ada una de estas dueña de sus ^cs de nuestra sangre y nuestro 
destinos? Porque si se conceptúa idioma, Puerto Rico, Filipinas, 
el empl?zamiento en la primera Nicaragua, Santo Domingo... 
acepción, no está mal. Pero si se Sí, mú'tiplemente simbólico de-
aplica a la segunda, ahí están ilo> be ser el emplazamiento de esa 
¡ . . 
À J U R I A S . À . - V 1 T O R I A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A ~~ 
JfflCM 
1 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
F A B R i C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
5(S15 y ^ 0 ™ raás sublime del desquite 
i» hispano que culminó en la con-
quista de Valencia. i . \ rm < • 
Bien merece esa ejemplar figu-
ra que se perpetuen sus hazañas 
en mármoles y en bronces. Bien 
merecida tiene la gratitud de Es-
paña los habitantes de San Diego 
de California. 
MARIANO S. DE ENCÍSO. 
14 7.1930. . — - — — 
E S T A CASA F A B R I C A E N AGRANDES SERÍES 
Toda clase de arados: Arados ^rabaní con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, 
Castilla, Hispano, ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; ¡arados Viñero y 
Alonara . Sembradoras, Gradas, Coríarraíces, Cortapajas, Mol inos , Trinadoras, 
TriHos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, cíe. 
'MfetièSi toa 
La Trilladora AJÜRIA 
• ' ra 'ífí i 
ES L A Q U E M A S S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
SO 
En 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 Trilladoras AJURIA: cifras muy supariores a la 
'•renta colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, eo esos mismos 
años . — Solicite la lisia de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de si^ga y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Lister. 
Para toda clase de maquinaria a g r í c o l a consultad a la Casa AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
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L I B R O S Y R E V I S T A S 
La mujer en su casa 
Hemos recibido el núrnèro de 
julio de esta magnífica revista de 
Labores única en su clase que se 
publica en España ininterrumpi-
damente con creciente éxito des-
de 1900. 
Preciosos .son los 24 mcdelos de 
Labcresa mano y a ¡máquina y 
de mantelerías y juegos de cama 
que trae este número de julio. 
, Pero «la mujer en su casa» no 
descuida nada que pueda tener ia-
teiés para, ia mujer, o pueda ser 
útü para ia casa, y de ahí la razón 
de sus cuidadas secciones de Mo-
das y ropa blanca para señoras y . 
niños; trabajos artísticos (repuja-
do etc.); lección de corte y confec-
ción (un elegante traje para niña): 
conocimientos útiles; algo de co-
cina; higiene y belleza; y varios 
artículos titulados Pérgolas fiori-
das; un rato de charla coa las jo -
vencitas (Las recetas de ia dicha) 
y la continuación de la novela de 
G. Martínez Sierra «Pascua Flo-
rida» y ia Correspondencia. 
Cerciórese de la importancia y 
utilidad de «La mujer en su casa>. 
Mande hoy mismo una peseta en 
sellos a la Editorial B lilíy B i i -
liére, Núñ z de Bilboa, 21, Ma-
drid y recibirá el nú nero de ju-
lio. 
~~~~«.»agani mmm* ¿i 
Lea usted 
EL MáÑANzl 
¡Ya la han visto! 
Caja de Previsión Social de Aragón 
ÍOOLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 v ÏÏ2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 pór 100 (muy reco^ 
^endables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CLIENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muv útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
AGENTE D E LA CAJA E N TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
_ C A J A D E P E N S I O N E S 
P P M t S v g i X S l y C I A S : des<ie los 65 (R^iro Obrero). 
I S INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
^ S ) 0 k E S T E M P O R A ^ S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
MíiaiSS adirée i i taa ei i n d i a M M i i n i u É 
estatua del Cid. Desde luego, la Esp l ín de todos los tiempos. De 
arrogante figura del Campeador ahí el buen sentido de los hibi-
se yergue en el Parque de Bálboa, tantes de esa ciuda i que fuera es-" píente de mar de esta tempe 
en la histórica y españolísima ciu ! pañola. La aureola d.-l Cid es de de verano, 
dad de Sm Diego. Porpue se da gloría, su actuación de dominio y 
Ya ha sido vista.la primera ser-
ida 
la paradoja curiosísima de que las 
ciudades anglosajonas de origen 
hispano rivalizan y áüa vencen a 
las hispanbamericanas en la con-
servación ardorosa defensa de su 
abolengo. 
La estatua ha sido regalada por 
la «Híspanle Saciety> de Naeva 
York, a la Sociedad Bellas Artes 
de San Diego. E; obra de Anna 
Hyat Hantington, patrocinado-
ra de la «Híspanle Society». Es 
copiado la original que está en 
Sevilla. En el acto del descubri-
miento de la estatua, el embaja-
dor de España, especialmente in-
vitado manifestó que el rey A l -
fonso y el Gobierno de España, 
«apreciaban profundamente la dê  
mostración de simpatia que por 
todas las manifestaciones de arte 
y la historia siented los habitantes 
de San Diegos 
El Cid es una de las figuras más 
representativas de la España me* 
dieval, dijéramos mejor, de la i» 
valor. Procedió a todas las liber-
tades cuando el mundo solo, en-
tendía de leyes férreas. Mantuvo 
el fiel de la balanza histórica, en-
tre un rey muerto a traición y 
otro rey que se había educado en-
tre sensualismos, agarenos. De 
haber nacido en tiempos de Ro-
ma, hubiera sido Viriato. D i ha-
ber nacido en la época del Rena-
cimiento h u b i e r a conquistado 
ü a despach-;-de SiJn y ( Uis-
traïu) dice quah tu llegado a d i -
cha capital cuatro marineros de 
Nueva Gales del Sur, ios cuales 
aseguran que en Scarboro han 
visto a un monstruo marino de 
unos. 27 m .tros de,longitud, que 
parecía una serpiente. Salía del 
mar y se dirigió aJa-playa, donde 
se quedó dormido. 
' Él jefe de la oficina de Correos 
de Scarboro, persona seria v ve-
América. Fué también el precur- raz. ha confirmado en un teiegra-
sor de esa planta lozana del alma ma dirigido a lá Prensa de Sidney 
de Iberia que prolongó su perfu- el relato de los pescadoras, 
me hasta dar el traste con la jac - i Afirma que él también ha visto 
tancia del corso. Viajó por Euro- la serpiente marítima, y que ésta, 
pa. Estuvo en. Roma. Fué todo después de echar una siesta en la 
dinamismo y acción. Trazó la tía- plaza, se sumergió y desapareció. 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ÉLÉCTAiCO • 
MAYOR, 
óiOín,., 5 
Ot.pitaJ, nn meu 2*0C'¿ poffise 
E í p a ñ a , un ir i tEBElre , . . . 7*6^ » 
Kztraniero , tus a ñ o 42*00 » 
f*<gl&Í!0.€tí1»í& «31; r i o 
t e l é i o n o 78 
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Juan García en 
Barcelona 
Visita a los talleres de 
«El Día Gráfico» 
Concicrfo y «lunch» 
Eí gran tenor de Sardón Juan 
García ha visitado los talleres de 
«Publicaciones Gráficas>, en los 
que se editan «El Día Gráfico y 
«La Noche», y cantó ante el per-
sonal de la casa. 
Acompañado del alto personal, 
el tenor juan García recorrió las 
dependencias, deteniéndose espe-
cialmente en la sala de rotativas, 
donde pres., nció el tiraje de «La 
Noche». • 
juan García tuvo frases de sin-
cero y caluroso elogio para las 
instalaciones. 
Después de dicha visita, en una 
de las naves se organizó el impro-
visado escenario psra el concierto 
que tan galantemente brindó. 
Acompañándose con una guita-
rra, cuya tapas están avaloradas 
con una pintura alegórica de mo-
tivos españoles, obra del inolvi-
dable Romero de Torres, dedica-
da ai tenor con una cariñosa dedi-
catoria, cantó de modo magistral, 
el «Ay, ?y, ay>, unas «Granadi-
nas», «La ronda que pasa», «Gua-
jiras» y unas jotas. Recordamos 
dos: 
L?, jótica que yo canto 
se la dedico a Don luán, 
que patronos como éste 
no se suelen encontrar. 
Sus dedico esta jotica 
que canto con mucho ardor 
también yo estuve en la imprenta; 
también fui encuadernador. 
Finalmente, y entre grandes 
aplausos, cantó el «Sueño de Ma-
són», sin acompañaffiiento. Sa 
m&gníñco estilo y pétente voz 
ír-ifri-on premiados con una cerra-
da ovación. 
El regente de la imprenta, don 
Domingo Montón, hizo un atina-
de parlamento, que fué ¿pían didc¿; 
sígniñeando en nonr.bre de los 
obreros de «PublicacioLes Gráfi 
¿Mé» su agradecimiento por el 
cor:cierro que el tenor Jnan Gar-
cía les h"'.bía dedicado. 
j_uegodcn Juan PVeh pronun-
ció un discurso, dando ias gracias 
ai téntfr por su atención y hacien-
do resaltar el valor de íà música 
y del canto como elemento espi-
ritua: de unión entre ios boEcbres 
y elevación de sus actos, 
Grandes.aplausos aebgiefóiS las 
pi. abras de don Juan. 
P. r último, en el comedor de 
redactores, se sitvió un esp'jénci 
dd ánch, brindándose por los éxi 
t i s del tenor aragonés. 
En suma, una simpática y agra-
dí r e fiesta. 
C. 
D I P u f Á C I O N " 
Esta neche, se reunirá en sesión 
LSdinaria la Comisión Provincial. 
REVISTA 
DE PERIÓDICOS 
I GOBIERNO GÍVIL 
EL DEBATE 
Lo del tesoro artístico 
Sentiríamos de verdad que este 
Gobierno pasase ante la opinión 
por desafecto a la Iglesia. El pa-
so que ha dado es indudablemen-
te un mal paso. En el momento 
en que se está en tratos con la 
Iglesia para elaborar una disposi-
ción sobre el tesoro artístico, ha 
aparecido lo que el Gobierno pu 
blica por su cuenta dando el asun-
to por resuelto. 
Ya hemos dicho que una ele-
mental corrección cuando no se 
tuvieran en cuenta otras cosas, 
se opone a tan extraño proceder. 
Estamos seguros de que figuran 
en el actual gabinete algunos mi 
nistres que tendí án interés en no 
I aparece r ante )a Iglesia en tal ac-
titud desconsiderada, que ni Go-
I biernes liberales donde figuraban 
los se ñores Romanones y García 
Prieto se atrevieron a adoptar. 
A todos pedimos la reñexión de-
bida que conduzca a la enmienda 
del \ erro que significa la mencio-
nada disposición y tranquilice a 
la opinión católica de España. 
EL SOL 
Los Comités paritarios y sus 
empleados 
Sobre el funcionamiento de los 
Comités paritarios hemos expues-
to nuestros puntos de vista más 
de una vez, y en forma que no 
pudo dar lugar a duda de ningún 
género. Nos parece un sistema 
conveniente para regular las re 
laciones entre el capital y el tra-
bajo, y en este sentido cuanto se 
haga para perfeccionarlo merece-
rá nuestros plácemes. Resultan 
caros, y en su funcionamiento de-
ben introducirse modificaciones 
esenciales, entre ellas, la princi-
pal, que les presidentes tengan 
los conocimientos necesarios pa-
ra que puedan intervenir en cada 
Cornil é de industria, en forma efi-
caz. La facultad de nombrar el 
presidente no debe corresponder 
al Gcbieino. Si se han querido 
constituir organismos autónomos, 
parece lo natural que sean los di 
rectamente afectados por el pro 
blema les que elijan a la persona 
que haya de intervenir en la di-
rección de los Comités. 
L A NACION 
La prohibición del juego 
Una de las obras más grandes 
de la Dictadura fué la supresión 
radical de un vicio que convertía 
al país en una enorme chirlata y 
que llevaba a los hogares los ma-
yores infortunios. Sí acabando la 
guerra de Marruecos el inmortal 
Primo de Rivera devolvió alas 
madres españolas, que no lo olvi-
darán nunca, la tranquilidad por 
la vida de sus hijos, suprimiendo 
el juego les ofreció garantías de 
que el honor de ellas y la paz de 
las familias no sufrirían quebran 
tos. 
Porque se ha perdido la memo-, 
ría de lo que aquello era, con sus El telegrama que hov se recibe 
derivaciones de desfalcos, ruina, del iMinisterio de la Gobernación 
desasosiegos, corrupciones, que - en este Gobierno, respecto a so-
brante del principio de autoridad, dales es el síguient?: 
etc. etc., no se aprecia bastante j «Las noticias provincias acu-
ahora el beneficio que representa San las siguientes novedades: 
la supresión del juego, que duran j La huelga en la fábrica de cal-
te un siglo no había podido ser zaí|o de S^x continuí en igual es-
extirpado, ta d o.. 
Ningún Gobierno español—de 
eso estamos seguros—podrá au 
torizar nuevamente el juego sin 
deshonrarse y sin caer en la re-
pulsa unánime del país. 
Pero no basta con mantener la 
prohibición oficialmente, sino que 
es necesario impedir que se des-
virtúe con habilidades o con indi-
ferencias, que vayan poco a poco 
quebrantando lo que durante sie-
te años ha Ikgado a ser costum-
bre de que no se füegüe en parte 
alguna. 
i. iiiiiiiiiiifiiiiijii ifllipiii 
• • • • Sales de \ii M 
V I L L A V I E J A D E N U L E S (Pro- S 
vincia de Oastellón.) g 
PROPIETARIO i 
F i m o mm \ mim \ 
Aguas minero, medicinales, elo-
ruradf s, manantial, f atúrales, 
calientes. Temperatura 45° C. 
SK C BE ES liií. »aSieBB»B BBS •••!»* 
c 
Granada. La huelga en Alquife 
sigue el mismo estado. 
Murcia. Sigue estacionada la 
huelga de Aguilas. 
Pamplona. La huelga de Vera 
del Bíbasoa continúa pacíficamen-
te. 
Pontevedra. Se ha planteado ía 
huelga de carboneros y de carga-
dores del puerto en Vigo. 
La operación de carga y des-
carga se contirúa efectuando con 
tranquilidad absoluta. 
Tarragona. La huelga de ladri-
lleros en Reus continu i en el mis-
mo estado. 
Valladolid. Las huelgas de Cá-
sasela y Tiedra continúan pacífi 
camente. 
V i z c a y a . Quedó resuelta la 
huelga de albañiles. La de Or-
dunte sigue en igual estado. 
La «Gaceta» publica un Real 
decreto del Ministerio de Econo* 
mía derogando las disposiciones 
que se indican relativas a la cla-
sificación de Asociaciones y Sin-
dicatos Agiícoías. 
Hállase vacante la plaza de de-
positario municipal del Ayunta-
miento de Fuentes Claras. 
ELPEÍNCIPE DE 
ASTURIAS 
Barcelona, 15.—El príncipe no 
salió por la mañana del Palacio 
de Pedralbes. -
Después de comer salió con di-
rección a Francia, acompañado 
del marqués de Camarasa. 
El gobernador civil le acompa-
ñó iaasta la frotera. 
LOS MOZOS D E 
ESCUADRA 
Barcelona, 15.- Se da como se-
guro que se piensa suprimir los 
mozos de Escuadra, sustituyén-
dolos por la Guardería rural. 
PARA ASISTIR A L A 
V U E L T A DE EUROPA 
Barcelona, 15. ~ Llegaron en 
avión el duque de Extremera y e1 
comandante B irberá. 
Van a Alemania para tomar 
parte en el vuelo de la vuelta a 
Europa. 
ROBO DE DIBUJOS 
Barcelona, 15.- A Ricardo Ma-
rïn le han robado varios dibujos 
en el hotel dónde se hospeda. 
El dibujante concede gran va-
lor a los trabajos desaparecidos. 
Accidente del 
trabajo 
Comunican de Valdealgorfa 
que en los trabajos de tendido de 
material en la línea del ferroca-
rr i l de Val de Zafán a San Carlos 
de ía Rápita y en el punto deno-
minado el túnel, enclavado en el 
término de Valdealgorfa, en oca-
sión de hallarse varios obreros en 
la operación de descarga de gra-
va, uno de los vagones se puso 
en marcha debido a la pendiente 
y al intentar pararlo alcanzó al 
obrero Antonio Teruel Pérez, de 
20 años, soltero, natural de Orí-
huela (Alicante), produciéndole 
una de las ruedas del vagón una 
herida en la mano izquierda, con 
desprendimiento del dedo pulgar 
y magullamiento de la misma; 
pionóstico grave. 
El herido fué trasladado a una 
clínica de Alcañiz para ser some-
tido a su curación. 
El Juzgado intervino. 
H A C I E N D A 
Esta tarde ha sido nombrado 
por unanimidad habilitado del 
personal de Hacienda, el oficial 
de esta Administración de Ren-
tas públicas don José Mariano 
Perales. 
Anoche marchó a Madrid, para 
de allí dirigirse a San Sebastià 
de veraneo, la bellísima señoril 
Anita Delgado, hija del limo., se. 
ñor delegado de H acienda de esta 
provincia, don Francisco. 
— Nuestro querido paisano y 
amigo don Simón Soriano, al re 
gresar a Mahón, donde reside, en 
el día de hoy, y despedirse'^ 
nosotros, nos ha hecho présense 
su agrado por las muestras de 
aprecio que recibió de sus amis-
tades y paisanos durante su breve 
estancia en su tierra natal, encar- \ 
gándonos le despidiéramos de to-
dos ya que el no pudo hacerle 
personalmente, como hubiera si-
do su deseo. Queda complacido ef I 
señor Soriano y que tenga un fe. 
liz viaje. 
— Llegó anoche en el correo de-
Valencia el R. P. Suoerior le! 
convento de San Nicolás 
• 
— Ha llegado de Madrid eí nue-
vo director del Banco de Bspañj 
don Fernando Manso Arteaga. 
— Para la Vega (Alcalá de la 
Selva) ha salido la familia del1 
M. I , señor deán de esta Catedral. [ 
don Antonio Buj. 
—Marcharon a Madrid los capita-
nes don Luis Aizpurua y don jo-
sé María Sousa. 
— Regresó de Zaragoza el em-
presario del Marín don Vicente' 
Aznar. 
— Para Alcañiz ha salido la bella 
señorita Lolita Lorenzo. 
— A Deva (Guipúzcoa) ha salida 
con su familia el teniente coronel 
retirado, don Juan González. 
— El ingeniero de Montes don 
Julio Hernández ha salido para 
Madrid, en uso de permiso. 
— En unión de su familia ha sa-
lido para Torres de Albarracín el 
abogado don Gregorio Vilatela. 
— Para Alcañiz salió nuestro 
compañero en la Prensa provin-
cial don Mariano Romance. 
— Nuestro amigo don Ricardo 
Sanz, oficial de esta Sucursal dei 
Banco de España, ha sido ascen-
dido a interventor. 
Se competencia, laboriosidad f 
discreción le hacen a l amig^ 
Sanz acreedor para desempeñar 
los más difíciles cargos de su ca-
rrera. 
Enhorabuena. 
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Huios de alquiler 
M A N U E L C I V E B * 
ABONOS VIAJES C O C H E ^ 
JO A PRECIOS ECONÓMK^ 
Salvador, 32. Telefono 11* 
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